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№ 3
Витяг з протоколу засідання
Ради Народних Комісарів УСРР
від 30 липня 1920 р.
ПРОТОКОЛ № 35
Заседания Совета Народных Комиссаров У.С.С.Р.
30 Июля 1920 г. гор. Харьков
ПРИСУТСТВУЮТ: Заместитель Предсовнаркома и Уполномоченный ВСНХ
тов. ЧУБАРЬ, Наркомпрос тов. ГРИНЬКО, Замнаркомздрав
тов. БАРАНОВ, ЗамНарком Рабоче-Крестьянской Инспекции
тов. ШТЕРНБЕРГ, Наркомвнудел тов. АНТОНОВ, Замнар-
компрод тов. КАЛМАНОВИЧ, Уполномоченный Наркомт-
руд тов. ГЛЕБОВ, Уполномоченный Наркомпуть тов. КСАН-
ДРОВ, ЗамУполномоченного Наркомфин тов. КОГАН, ЗамУ-
полномоченного  Наркомвнешторг  тов. НОВАКОВСКИЙ,
Член Коллегии Наркомюста тов. ШИРВИНДТ, Член Ц.И.К.
тов. ЕРМОЩЕНКО, Окрвоенком тов. БАРАНОВ, Начальник
Штаба Тыла фронта тов. МАРМУЗОВ и т.т. ГРАНОВСКИЙ,
МАКАР,  РУБЕНСКИЙ,  ЖИЛКИН и  ЗУЕВ, при  Врид  Уп-
равляющем Делами Совнаркома тов. ЖДАН-ПУШКИНЕ и
Секретаре Совнаркома тов. МИРОНОВЕ.
Заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубарь
Народные Комиссары:
Врид. Управляющего Делами А. Ждан-Пушкин
Секретарь Совнаркома А. Миронов
ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, спр. 578, арк. 70-71.
Копія. Машинопис.
 * Частину речення закреслено від руки чорнилом, текст не читається.
С л у ш а л и:
[…]
П о с т а н о в и л и:
[…]
8.  О  проведении  в  жизнь  декрета 
Рабоче-Крестьянского  Правитель-
ства УССР от 22 Января 1919 г. Об 
отделении церкви от государства и 
школы  от  церкви  (доклад  Нарком-
юста).[…]
Вопрос о проведении декрета от 22 
Января  1919  года  […*]  отложить 
до  следующего  заседания  с  тем, 
что-бы  Наркомюст  представил 
заклю-чение  соответствующих 
органов. […]
